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1.1 RPC et al.
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1.2 Publish/Subscribe
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Remote Procedure Call:
Publish/Subscribe:
Figure 1. Coupling in RPC and publish/subscribe
1.3 The Type is the Subject
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Figure 2. Type-based publish/subscribe
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2.1 Distributed Object Cloning
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2.2 Sending Objects Over the Wire
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3.1 Event Type System
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3.2 Types for Fine-Grained Subscriptions
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3.3 Issues with Content Filters
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Figure 3. Stock events
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Figure 4. Interfaces related to GDACs
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